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1 LE tourisme  est  un  phénomène  mondial  aux  enjeux  et  problèmes  multiples.   Il  reste











marchands  des  pratiques  touristiques.  Nous  avons  notamment  travaillé  à  mettre  au
jour   les   relations   entre   la   production   académique,   la   rhétorique   humaniste   des
institutions   internationales,   la   communication  des   organisateurs  de   voyage   et   les
représentations des touristes.
3 Les  exposés  des   intervenants  extérieurs  ont  ainsi  porté  sur   l’histoire  culturelle  du
voyage  et  des   touristes   (Sylvain  Venayre) ;   la  présentation   critique  des   catégories
institutionnelles et économiques (Pascal Chantelat, Christophe Terrier), le déchiffrage
des statistiques des loisirs et du tourisme (Gérard Rimbert, Frédéric Tardieu) ; l’analyse
des   enjeux   syndicaux,  militants   et  marchands   du   tourisme   associatif   et   solidaire
(Sylvain Pattieu, Céline Cravatte) ; l’étude des politiques de valorisation touristique des
villes,   des   cultures   (Élisabeth   Cunin,   Akim   Chekab)   et   des   « racines »   (Caroline
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4 Le  séminaire  a  permis  de  confronter  différentes  méthodes  d’enquêtes   (observation,
entretien,   prosopographie,   statistiques)   de   comparer   des   terrains   européens,
américains   et   africains,   de   croiser   des   approches   historiques,   sociologiques   et
anthropologiques. Enfin, il s’agissait de faire échanger les étudiants et les chercheurs
autour   des   problèmes   théoriques   ou   méthodologiques   rencontrés   lors   de   leurs
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